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1 Une campagne de sondages d’évaluation fut réalisée durant trois mois (d’avril à juin)
dans un grand terrain de 4 000 m2 qui est limité, au sud par le prolongement de la rue
Abraham (actuelle rue de la Source), au nord et à l’est, par la Vieille-Rue. Ces travaux
permirent de retrouver les vestiges d’une maison figurant sur un plan dressé au milieu
du XVIIIe s.  et mirent en évidence un alignement de bâtiments antérieurs, au sud du
terrain.
2 Le bilan de cette opération est  à  la  fois  décevant et  positif.  Il  est  décevant pour la
recherche d’échantillons de céramiques du XVIIIe s. (qui était l’objectif de départ), car
aucun vestige d’atelier ni tessonnière de cette époque n’a été découvert à cet endroit.
Mais il est positif sur le plan archéologique, car il permit l’étude d’un nouveau secteur
de l’ancien village de Brenc, implanté en bordure du chemin de Marly et occupé depuis
le haut Moyen Âge jusqu’à la première moitié du XVIIe s.
3 En  outre,  une  tessonnière  de  la  période  fin  XVIe-début  du  XVIIe s.,  retrouvée  sur  le
comblement d’une cave, fut mise en relation avec un four contemporain découvert à
proximité en 1991.
4 Un autre four, appartenant à la même période de production (vers la fin XVIe-début 
XVIIe s.), a été repéré quelques mètres plus loin, à l’ouest du précédent. Il fut lui aussi
construit dans le talus, à l’angle des chemins de Marly et de Puiseux.
5 Ces  données  complémentaires  permettent  de  présumer  que  certaines  officines  de
potiers, implantées le long de la rue Abraham, comportaient des bâtiments d’habitation
et des installations construites sur la terrasse au nord, avec des fours en vis-à-vis, de
l’autre côté du chemin, aménagés dans le talus de limon colluvionné qui surplombe au
sud.
6 D’autre  part,  sur  un  plan  de  Bellefontaine  levé  en 1680,  figure  une  grande  bâtisse
entourée d’un enclos. Elle est située au bout de la Vieille-Rue, sur la rive gauche de
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l’Ysieux,  au  sud  d’un  secteur  marécageux  appelé  « Les Puteaux ».  S’agissait-il  d’un
atelier  de  potier  isolé,  implanté  à  proximité  immédiate  du  banc  d’argile ?  Les
investigations  archéologiques  réalisées  à  cet  endroit  durant  quatre  mois  (de  juin  à
septembre) avaient pour objectif de répondre à cette question.
7 Grâce à la compréhension et à l’aide amicale des propriétaires, des sondages ont été
effectués sur tous les terrains correspondant à l’emplacement de la maison et de son
enclos,  parallèlement  à  la  Vieille-Rue.  L’espoir  de  découvrir  un  atelier  et/ou  des
tessonnières du XVIIIe s. a été déçu : le bâtiment principal et ses annexes, abandonnés
vers la fin du XVIIe s., ne recelaient aucun vestige d’activité potière attribuable à cette
époque, à l’exception de céramiques produites localement, mais retrouvées en contexte
d’utilisation.
8 Par  contre,  l’intervention  fut  très  positive  sur  le  plan  archéologique :  elle  révéla
l’existence d’un vaste complexe d’habitat, correspondant à un écart du village de Brenc,
dans  lequel  il  exista  vraisemblablement  une  exploitation  agricole  appartenant  au
chapitre parisien de Saint-Germain l’Auxerrois.
9 En  effet,  de  nombreux  vestiges  de  constructions  et  des  couches  d’occupation  de
différentes  époques,  allant  du  haut  Moyen Âge  à  la  fin  du  XVIe s.,  ont  été  mis  en
évidence  au  bout  de  la  Vieille-Rue,  sur  une  surface  d’environ  1 500 m2,  autour  du
dernier  bâtiment  occupé  jusqu’au  milieu  du  XVIIe s.  La  découverte  de  ce  nouveau
secteur d’habitat, retrouvé au nord des précédents qui ont été étudiés depuis 1991, avec
un cimetière et des fours d’époque carolingienne, indique l’étendue de l’ancien village
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